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ABSTRACT
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Penelitian ini berjudul â€œEfektivitas Penerapan Pendekatan Scientific Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa SMP Negeri 3
Banda Aceh pada Materi Kalor dan Perpindahannyaâ€• mengangkat masalah efektivitas penerapan pendekatan scientific terhadap
keterampilan proses sains siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dengan menerapkan
Pendekatan Scientific Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa SMP Negeri 3 Banda Aceh pada Materi Kalor dan
Perpindahannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 Banda Aceh yang berjumlah 297 siswa,
sedangkan yang diangkat menjadi sampel yaitu seluruh siswa kelas VII 9 SMP Negeri 3 Banda Aceh yang berjumlah 33 siswa.
Teknik pengambilan sampel yaitu dengan metode purposing sampling. Jenis penelitian ini yaitu eksperimen semu (quasi
experiment). Pengumpulan data dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi dalam berbentuk kualitatif yang
dikonversikan kedalam data kuantitatif serta pengolahannya dilakukan dengan teknik statistik persentase. Standar patokan data
dalam penelitian ini yaitu nilai KKM sebesar 75. Berdasarkan pendapat ahli, suatu pembelajaran dikatakan efektif jika mencapai
tujuan pembelajaran minimal 75% dari seluruhnya dan sekurang-kurangnya 85% dari jumlah peserta didik. Ternyata hasil analisis
data menunjukkan bahwa persentase jumlah siswa yang nilainya melewati KKM materi kalor dan perpindahannya (75) yakni
sebesar 96,95% sehingga hipotesis diterima dan treatmen efektif untuk diterapkan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat
efektivitas dengan menerapkan pendekatan scientific terhadap keterampilan proses sains siswa SMP Negeri 3 Banda Aceh pada
materi kalor dan perpindahannya. Sehingga disarankan bagi pendidik untuk menerapkan pendekatan ini dan memerhatikan
indikator-indikator yang sulit untuk dicapai siswa.
